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Uber dem Schicksal des intrathorakal ergossenen Blutes. 
Von 
Dr. M. Gorokawa. 
〔Ausdem Laboratorium der I I三ais.Chir. Universitatsklinik Kyoto 
(Prof. Dr. K. Isobe.）〕
Zusammenfassung. 
Dieser Versuch zielt darauf, die folgenden Punkte klar zu machen : 1) Findet die 
Gerinnung-beim intrathorakal eingegossenen Blut statt? z) ¥Vie ist der Resorptionszustancl 
des Blut-e¥ementes clabei? 3) Wie soil cbs sich angesammelte B!ut in der Brusthoh¥e behandelt 
werden? 
Versuohsmethod~ : 
Der Verfasser bat la暗samein Menge von arteriellen Blut eines Kaninchens (ca 2・5kg) 
im Vcrhiiltnis von ca 20 cc pro kg in seine rechte Brusthohle mit besonderer Vorsicht, die 
Lunge nicht zu stechen und jedes Moment zur Veriinderung der Eigenschaften des eingegos-
senen Blutes zu vermeiden, eingespritzt. Im Tei) I wircl das autogene Blut, im Tei! II das 
homogene. benutzt, indem dabei das reine wie das Citrat・Blutγon0.5% !n beiden Teilen ein-
gegossen untersucht werden. 
Teil I: Von jedem 1 cc des intrathoraka¥ geblicl】enenBlute-; win¥ es Uber die Ervthrocy-
日本外 科 資財l 治 I'.! iき第 1 ;1,t 
tenzahlen, den HaemoglobingehaJt und die Lellkocytenzahlen in 8 !¥Ialen im Verlauf von o, z, 
4、6,8, 10, 24, und 48 Stunden nach der Eingiessung untersucht. 
Teil II: Um tiher den Einfluss der intrathorakalen Billteingiessung auf.; circu』ierende
Blut zu untersuchen hat der Verfasser eine l¥Ienge Blut (c乱 20cc pro kg) in die rechte 
Brnsthuhle am 3 Tag nach【lemAderla討（co20 cc pro kg) eingego対日n und 7 !¥Ialen im 
Verlauf rnn 5 Stunden, 1, z, 3, 4, 5, und 6 Tagen nach der Eingiessung tiber die Erythro-
cytenzahlen, den Haemoglobingehalt und <lie Leukoc_vtenzahlen im 1 cじ descircurierende 
Blutes untersucht i1n Vergleich mit <lern Fall cles Adcrlasses allein als elem Kontr<)llversuch. 
Schluss: 
1) Bei der intrathor叫mienBluteingiessung finclet die Gerinnung immer stat, und meist 
auch bcim Fall des Citrat司Blules・ ， 
z) I〕ieResorption des intrathorakal eingegossenen Blutes ist ziemlicli vie! am’fage der 
Eingiessung, nach 24 Stunden aber viel weni符er. Die Resorption des fli.ssigen Blutelementes 
geht derjじl沿いndes Formelementes vor江n,die Resorption des Citrat司Blute日istschlechter als die 
des reinen. 
3) Die intratho叫孔leEingiessung des Blutes als Reiz hringt eine deutliche intrathorakalc 
Ex.'mtlation hervor, Das Citr江t-Blutist clabei ein st品1・kererReiz d乳zuals d山 reineBlut. 
4) Der Erythrocrtenzerfal bei der intrathorakalen Eingiessun耳 desCitrat-Blutes istヌrosser
als beim rcinen Blut. 
5 l Die intrathoral王aleBluteingiessung ist nicht geeignet fir d巴nZweck der Blut・transfu-
sion. Di巴’I司ransfusiondes Citrat-Blutes in die K川perhL>hleist hesonders nicht zwcckmiisig-. 
Das Blut, das etwa we宮endes Trnnmas in der Brusthi.ihle ergossen l>eibt, soil m心耳lic!i,t
schnell be将itigt¥Yerden. 
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Kleinハ同一構造物ヲ淋巴管及血管ノ内皮←モ鷲見シ， Arnold ハ紫膜内皮ニ琵見セラレルモ
ノヲ Stomata ト名ぅ，骨二度ノ内皮＝諜見セラレルモ ノヲ Stigmata ト名ナテ雨者ヲ匝別 シタ。
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ハ固形物質ハi林巴系ニ吸牧セラレJレト説キ， Starling及 Tubby (1仰やハ液鰐ハ主ト シテ血
管系ニ吸牧セ ラレルト主張シグ。Muscatello(1895）ハ同形物質ハ縦隔膜淋巴道＝吸牧セ ラレル
事ヲ認 ,1.,Grol〕巴r(]901）ハ技開及間関物質共ニj休巴道ヨリ吸牧 セラレル事ヲ詩明 シタ。D司ndy
及 Roll'ntree (1913）ハ策牒腔ヨリノ吸牧ハ河本巴系ヨリモ：t:トシテ血管系ニヨ ツア行ハレルト
説イタガ， ソノ後／研究 ノ結果ハ多 ク淋巴系設ヲトルニ至ツ タ。淋巴系吸牧ノJ普明ナ揚所ト シ
テハ， Muscatelo,Aoyama，余チ｜：ハ共＝縦隔膜淋巴道ヲ泉ゲ， 三:JI：回及劉ハ， 吏ェ． .1何院 ヨ
リ腹腔後壁淋巴道ヘモ導カ レル事貰ヲ附加シタn 而シテ小有形物質ノi林巴道へ ／I吸牧ハ遊走綱
胞ニ貧食セラレ，之ニヨ ツテ運ノ、レルト ノ説が一般ニ信ゼ ラレテヰル所テ・アルガ， 手島ハ小千f
Jf~物質ノ淋巴道へノ l吸牧ハ紫膜内皮ノ生前現象二 ri.:1 ルモ F デ ア ル トナシタ。 従来淋巴系l吸牧ト
呼吸運動トノ間＝ ハ続使ナ闘係ヵ•｛（！1 ：・ ス ルト考ヘラレテ ヰタガ，手島ハ呼吸運動力‘i1本巳系岐1炊
ニ必ズシモ必要ナ｛傑件デハナ イ事ヲ明ニシタn
疑膜1宅ニ瀦溜シタ血if主ハ凝同スノLヤ百、ャノ問題ニ就テハ.-1クヨリ凝血説 ト非凝血説トカ＼
針白：シテヰルガ， t混血説ヲ代表ス ／~モ ノ ニ Nelaton, Trousean, Schrod巴r主ヵーア リ，後者ヲf-¥:
友スルモノュ Riedel, Perazzi，加雌等ガ居 ルn 腹院内流入血液中＝凝血片 ノj岳りスル事ハ屡々
封、メラ レテヰルヵー， lルj院内j手首溜血液rjtニモ同村；ノ現象ノイ千在スル事ハ近ク劉＝ヨツテモ護表七
ラレタ所デ，著者モ亦拘橡酸曹達加血液ヲ胸腔＝杭入シタ場合ニモr.':j度ノ凝血現象ノ超ル事ヲ
,i'{!. ?- 1~1 タノデア ll- 。
賓験方法
賞験動物ハ:2f'i0()g j~li後ノ成熟家兎ヲ 1材ヒタ 。・




テ連結シカ クシテ採取シタ血iU－＇、直ニ右「胸腔 ニ注入 シタ。採取時ニ血液 ノ性質ヲ費更スルガ如
キ動機ハ一切i出ぅ．注射筒ノ如キモ使用白if＝.拘橡酸曹達液ヲIiヒテ完全ニ ゾノ中ノ崎話ヲ除イ
テ才イタ。又血液 ヲ胸腔内ニ注入スル際＝．絶韓＝節Ii臓 ノ刺傷ヲi控フル目的ニア右字L線肋骨弓
I 木外 科 rt剛山 1:2 ~第］ w.~ 
下＝テ約一騎指大＝腹膝ヲfjM-t，コ、ョリJi'：示指ヲ横隔膜下へ舟入シ，指頭エテ注射針端ヲ指
導シ’1－：ラ，村正陥膜肋骨質ニ刺入シ－ Rili-f*象ノ 動キニ j二仁志シ＇f~ ラ徐々ニ血液ヲ it入シタ。此ノ際
ニ月1フルji：射針ハ大口径ノ；Mi先ノモ ノヲ Ill ヒ，待問ノ採血 ノ場合ニモ J-_,ii~ ト同一 ノ注意ヲ抑ツ
タ。 JI刷本／A］へノI血液注入ヲ終yレヤ斉ヤ， 直ニ第1岡 ノ採血ヲfH，之ヲれ：入血液 ノ標準ト シ，
)Jil 1：.~ハ居々縫合シテ手術ヲ終リ．試験動物ハ各採血時 ノ！日I ＂＂ハ ji'］定ヨリ解放 シテ自然ノ位置ヲ
トラ シメタ。 此 ノ；II法ニヨツテ ， j,•;1定ニ ヨル動物ノ衰弱ヲ著シク防ギ得タノデアル。カクシテ
'rJタ試験m血if(＿，、直ニ Thoma-Zeisニヨ ツテ赤血球数及白血球数ヲ；＼！－算シ．又：－；ztltli ニヨ ツテ
胤色素ヲ測定シ タ。探血時間ハ討：入後 10時｜制定；ハ 2時間ノ間隔ヲ世キ， 夫以後ハ注入時ヨリ




例 I 兎 2500g潟血量，輸血量共＝－ 35cc。
音リ倹・（胤液主t:入後57時間目致死）。 ；省胸股： 浅留血液￥~ 10 cc，膿汁様粘禰暗赤色ヲ ＇i1-シ，心嚢ヨヲ下
方／縫隔膜ノ、清イ凝血膜＝テ康ク被ハレテヰノレ。
左胸腔：綿球力・僅＝赤色ヲ帯ピテi問フ粍度ノ穆／l1液カ・5青ー明サレノレカヘ 凝血）＇； ノー、ナイ。
表 I （仰lj1) 
日寺 間 芳、 的1 王ま 自 血 球 山 色 素
一 一一一一一 一一一一一一一一一 一一一一
注入後 寅 数 !t 賓 数 比 Sahli 比
一 一一一一一ー
（） 5. li 1.00 ] .00 80 1ρo 
‘“ 》 ;).00 l)_!I/ 5.2 0.% /!l O.!Hl 
-L!l5 0.リ1; 2月 0.5~ I~ 。り同
4. '" -') 0.82 '2.:? 0 41 0.¥l:1 
吊 4.$2 1.!l:¥ !l 1 l .Gu , I)_¥)(] 
] 1 -1.1 0.‘1 li.8 J. :!Ii O.!l.:; 
.) $1 1.13 ｛｛） 1.14 1rn J.41 
L》．， 7.-ll 1.-t: ：（｝ 0.51) 14.:; r.s1 
(i主意：単位ノ、赤血球ハ百万，白血球ノ、千）
例 2 兎 2550g潟血量輸血長共＝－ :.">・:c。
昔IJ検 （血液i:I入後55時間目致死）。右胸I紫 浅留lfi.液ノ、約］.）cco ;f，~f店iデ晴赤色。 心3ll:及縦1涌膜ノ、務キ凝
血膿ュテ被ノ、レテヰル0
1r.胸牌：血液綴ノi参出液約2cc7誇明 シウノレガ凝血）＼＂＿，、すイ 。λ検スルユ湾出波q1=-;Jj; I血球力流明サレ
Jレ‘’
ti.fj[))JI. 胸腔内瀦繍血液ノ運命＝就テ ’ 
表 2 （例：.！）
時 間｜ 赤 血 正R 自 前l 王ま 前I. 色 素
』・－ ---－ー 一 両F F ，ー ト 一一一一一一一 一
注入後 賓 数 上ヒ 資 数 Iヒ Sahli よヒ
。 :;, 15 1.011 り 1.00 時，；： 1.00 
・M・) 4.!I-! 0.% n.o O.fl t』，E 0.80 
。戸 』2: 1.8:.! l. 7 0.:.!li 0・．， 0.86 
， -L:!li 0.8:: 7.7 1 Iり li'.l 0.95 
0.% 1.り2 10.0 1 .52 I 1.05 
り回？ 目 li.2:1 1.22 『l.i自， 1.10 1.27 
.J.; •i.4.) l.2:J 2.: り：15 117 1り｛｝
伊13 兎：！::J.)11~ i寓血泣，輸血量共ニユ25cc。
音IJ検＇ （血液注入後 56時間目致死）。布胸腔ニハH音赤色粘欄ナ残留血液約 I:kc7 l止リウル。心主筆及縫隔
膜，、務キ凝血膿＝テ完全＝被ノ、レテヰル。
左胸腔＝ハ淡功、色ノ穆出液栢j少量if{／ヴテヰノレガ凝血片ノ、ナイ。
表 3 （例 3)
H寺 間 高； 胤 正R 白 血 王事 血 色 素
一 一”ー一一一一ー ”一ー ，ー
注入後 1主 数 Iヒ 2ま
4.8数 Jr 1比.00 
Sahli 上ヒ
ーー－一司・ー一ー一ー一一岬
。 4.50 1.(11 ili l.OIJ 
‘1・ ,(.;1宅 O.!Ji :L4 りll 7υ 1.U2 
，〉 4.2δ 0.!J4 2.0 O . .J.~ I e・3、－ 0出2
I .J.21J 1.!J:l ;U り1;:; 1;2 0.8'.l 
.J 28 1.'.l;j 5.0 1;2 IUiコ
＇，『
自 t ミ！tO 1り・ー・3 ：~. ¥) 0.81 1110 1.32 
.)4 Ii. I ~ U.l川 l . J り：｛） JlO 1.40 
伊lj4 兎 :liりけg潟血陸輸血量共ニ40cc。
~J検・（血液注入後54時間目致死）。右胸腔＝ ノ、 H音赤色粘朔ナl:l留血液約 15cc アリ ， 心嚢及縫隔膜ノ、治
キ凝血膜ニテ被ノ、レテヰル。
左胸腔帯赤色ノi参出液少量アリ。
重量 4 （例 4) 
日寺 間 :ill'~ 血 球 白 並L 球 曲l 色 素
法人後 h !ilx 比 貰 PJi 比 Sahli よヒ
一一一一，一一
｛｝ 4.10 l.00 4 .j 1.00 71 1.00 
“ 4.り3 1 '.l1 I.i o.:.j 1,:1 I)り7
4 ; !JI 1 '.I/ ｛｝ル； 1;: 0.国＇）
4.04 O.'.l! .) l .21l i>・J 。ヨ！Iゴ
ト4 :.i: 0.88 14.lj :.2!1 ,)!! o s: 
10 4付与 I !l!I 20.11 1.50 li!I I !17 
2! 』り4 1.1 ：~ 1;.G 1.-tS i.o.-, 
52 7.21 ] . /Ii 4九 1.01 lりふ H ミ
盟主




表 5 （例 5)
第巻12 第凪資科外木日
球 ： 血色素
比 制 ，jj I 上ヒ
1.00 ;)() 1.00 
O.＇.！： λ2 け.fl3 
川口2 50 0.8fl 
l.!l8 ,co 0.8!l 
u； λI 1.0:.! 
1. rn ＇ 九i : 1.02 
l.i2 fj日 ！.l:!
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各比ノ平均fi[I:（表 I 表 5)
日寺 間 i赤血球白血球 ！lfu.色素
北人後比 ノ比 ノ比 ／ 
l卒均値 l平均値平均値
I) l.00 1 l)f 1 l l)f) 
2 o Oi 111;.5 1.!i-1 
』 i 0リ：） fl :・l/ 1.8!1 
Ii j 0.fll 0 ：－；時 （）日11
8 IIリIi J.戸：i 0.04 
]I fl.flS ].!J-1 1.'.li 
:.'4 1.16 i 0.!Jfj 1.2.j 

















レ II., ~ 之ハf1形成分ニ先 ツ；－' i制た成分がl扱牧サ レ1レ！5；デ γツテ， 此 ノ時期！ェ掠llX.シタ試験
血液ハ時間ノ経過ト正比例シ テ漸次噌色ト粘桐皮 トヲ力117九｜品Jlヲ比ベニ亦血球消長曲線 トJf1L
色素i白長曲線ハ比車交的ニ抜近シ航行シテ肘 IC'n 之ハ赤血球 ノ i~H裏 ノ 少キ •Jf ヲ談ノL モ ノ ト 巧へ II., n 
.f 瀦市l血液~1~ ノ 1 ' 1血球ノ ifHくヲ窺フニ注入後 4時間111i後ニ テ Ju 中ノ合布；1：： ， 、k,lモ陥；：，11. ト
ナ凡。印チjh入カa刺戟トナツテ法HIヲ引坦シ， ソノ ＼S；ノ陥，：l,i:＝－ タトナラナイ。以後l吸収が促進サ
レ ル ト同時＝胸膝内洲市lit主ニ 1~11 ツ テ悦ニ白血球 ノ遊·HI カe起 Pし i~ メ ＝＝－， Jee lドノ白血球数ハ急激
ニI付加シ，パ－2－！時間中ニ1,l濃厚トナリ ，夫ヨリ再ピ減少 シ， 2－！時IWニナl時々内入時ノ数トナ
リ，向ソノ後モl吸収ハ繊棋サレ～
5. j主入側I刷本ノ姥留血液ハ10ー l:ic仁ノ間デアツア， H昔赤色ア Y.シ粘倒デア ll。 各例~t.；ニ
！長ク心’説及縦断映が，；l!J.＋凝血膜ェ テ被 ハレテヰ ll0 
fi, 非同人側I何件ニ’ハ，小綿球 ヲi問ホ シ得ル程度ヨ リ約：ZLC位迄ノ；赤色 ヲ，：r-ピタおき／Hif主ヵt{.
A：シ， ゾノ 中ニハ僅テハγ ／［.，カゃ赤血球ガ合7 レテヰル。凝血片 ノ浮前ハ説明セラレナイ。
B 拘橡酸曹達初l血液ノl技牧
伊IJ7 兎 2500g，潟！血肢30cc，愉血l止40凶（内20?b中旬様酸曹達液lOιc)
;j:I時間目 ／f宋由．液ハ陸シク粘掬＝ シテ、紙野＝多l)Jzノ破壊七ル血球力・ア Jレ句メ ー計算ノ、困雛ヂアノレ。
音I］検・（血液法人後日時間目致死）0 ；釘tl~J腔ニハ暗赤色ノ 粘問ナル竣留血液約20,c. ア リ 。 縦！絹膜．心重量及
JjJ骨JI旬膜／一昔｜：ハ1疑血膿ユヨ ・ノテ康ク被ハレテ牛ノレ。
左J制空：ノj、綿f;jtヲ淡赤色品i悶ホスf'Ui参出液ヵ・アJレガ，凝tfil，，、成lJサレナイ。
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球 ノミ 7rtフn t来取血液ノ、捜粘調ナリ。）
例目兎 2lilOg，ぷ1仇：1~00cc. 輸血量40cc（内20%物機酸時達液lOcc)
音I］倹 （血液泣．入後ぬ時間目致死）。布！向股：残留血液約17ccュテ暗赤色粘倒テアル。凝而1；・，、ナイ。
左胸股．手希薄ナ rfn.液機穆出液約7c~ アリ 。 鏡検ス レパ少鍛 ノ 荷；的1.'t~ ヲ Z賢明シウ ノレカ・1疑胤j ＼ • ノ、 ナ イ 。




































































































































































































































































































0 2 1, 6 B 10 
J1：良｜υ1.胸』室内瀦澗血液／運命＝就テ
1. 胸院I人］＝山人セラレタ拘橡酸＇JlfH'. /flfrfrLifl＂＇.急建ニ 法川i伐ニヨツテ稀f!lサレ，ゴ－fj時間
ノ間＝テ最モ柿1.fiトナリ，従ツテ；leerl－＇ノ赤血球数及 JfrL色系－；＇＞；－ fl台：／、昆モ少クナル。此ノ時期i
ニ於クル探取血液ハ恰モ摂if主ノ如キ槻ヲ I己シテヰル。







-t 樹、間血液中 J白血球ノWI長へ法H1i夜ノ鵡＝教：シク稀梓サレテ， f) 時tUJ白Ii後エテ最モ付
薄トナル。共ノ後法HI液ノl吸牧ガ、促進サレルト共ニ湖沼i血液ニ！Ir］ツテ白血球ノ遊走カ旬、I古i度トナ
ノLi：~ ：＝. 白血球ノ含有量ハ急、ェI曾加シ. 10-24時間ノ間ニテ尾高ヲボ スモノ ト思ハレル。 ソ f
後ハ漸毛穴減少シ， 40時間前後ニテ棋準時ノ航態ニ炭リ， 二大イ デ更＝減少ヲ続ケYレ。
ろ． 右胸腔~1-l ニハH吾赤色粘制ナ』安保血液ガ、各例共 ＝＝－ 17-20cc樹、出Jシ， 3例中1例ヲ除クノ、，
スベテ康範ナ胸膜尚jヲ撹血膜ヲ以テ被ツテ日夕。只 1例ニ於イテノミ凝血ヲ見ナカツタ。





牒重lkgニツキ 20ccプツj馬血シテ，流血中 ノ赤血球数，｜て1血球数及血色素荒ニ現レル ソノ
影響ヲ時間的＝視委書シタ。
表 II 封象貸験 1 （兎 210Ug務血40cc)
経過！赤血 球 白 血 球 血 色 素
日数寅扱！ 比 I＇.寅 出I 比 ’ft 却士 比
日一一一一 一一ー議忠利 ／ー;jの 『I 1.00 80 1.00 .l,; 1.00 
務血2後 1 403 0.5ろ ll.!•!l ｛日 0.5~ 
：；！？リ 0.54 ’－・ 0. !I l -IS （｝；乃さ
乃l:i2 0.4リ 8(; 1.11/ 』ti 0.4!J 
』 408 O.i'i・S 87 l.W -l!l 0.5:: 
・) 41:! 0.;-,.j ，ー、．， 0.Dl 4¥) 0.5:l 
6 472 けli4 ;j] 0.fi4 54 0.58 
戸I 461 o.u: 4・p 0. !I-! 。， 1.6] 
同 601 0.82 li'.l 0.78 70 0.75 
60:) 0.8'.l 4川" n . )4 74 0.80 
10 647 0.88 4:: 0.九4 8'.l 0.88 
10 日 本外科賓幽 第］：！巻 ),j'; l 君主
表 12 謝象貧験 :2（兎 2:l00g潟血50cc)
寄E 過 赤 血 王~（
El 数 Iーτ 1敬 上ヒ
務血前 ！ 614 1.00 
1寓血後 1 344 0.5() 
りー :¥,)() η；）／ 
， ;5; 11.~＞S 
4 :>86 0.6:1 
・〉 405 0.6り。 40~＞ 0.6ti 
I 410 0.liS 
:-; 4内7 0.80 。 51G 0.84 
10 :)(j;j 0 !):! 
表 13 比ノ平均値
経過！赤血球 l 白血球！血色 素
日鍛 よじ 比 比
戸~；血前！ 1 00 ! ] .1山 1.00 
i潟血後 1j 1 . )lj 1 08 I).);) 
・ー》 0.01; 0.87 0.35 
, Q_;jJ 0.!14 1.;J吐
4 1.-,() ].05 け ，）／
・｝ 11.61 J.I);¥ 01;i 
。｛｝円 0. /I) l){i:; 
l.liG l./.'-: I hK 
同 11.81 o. 74 け 7時
I )'l; 0 i)り ｛｝丹4
] I) ［）！（｝ 1) . )0 （｝．！｝（ 
白 血 王~＼ 出 色 素
資 数 上ヒ 貧 I);{ 上ヒ
103 I Oil !).) 1.00 
サ9/ 2. l!i ;)-! 0 !)7 
87 fl.l:l;) ト〉 0.i'＞~ 
吊4 引.so ・)・) （）九S
116 1.01 DI 0 liO 
120 1.1ろ 65 。時点
ド（） 0./li 65 1.68 
り4 O.fil /1) 0.74 
74 。71 /() 0.80 
』バ け~(i :)" ．， （）。月7











10 Hr~ ニ ハ下敷ト ナツアヰル。
b) 純粋血液ji：入ノ場合。
開重 lkgニツキ約20仁C ノ割合ェア情的Lシ． 流Jf111J1 ノ赤血球ヵ Ii~低｛此ヲ示 －；， m3H ニ他ノ兎
ヨリ採取シタ鵠助l~！：ニ +II’；；：；スル量ノ血液ヲポ胸院内ニ輪前l スル。
表 14 （兎 2800g潟Jfilij( 40 cc) 
経過 赤血 球
[1 貧数（比 'Ii 
潟血前 1 ／~！） ] .00 












2 4;)4 () ()2 
:l 430 0.60 
輸血後5時： 4.5~ 0.62 
1 :;GG 0.50 
‘d ’ 480 0.lili 
－， [J():l 0.82 
4 58:: 0.80 
5 Ii仏 o.s: 












表 16 （兎 2500g潟血最初心）
経過！赤 血 球
』一一 一一
日 l貧 盟主 .It 
ー－－一一一
潟血前 664 1.00 
潟 血 後 1 42:: O.li4 
・“〉 :JO!l υ47 
． ’ 841 I .i1 
輸血後5日寺 』2Cl 0.6-1 
:¥Sti け58
リー ;72 （｝九｛｝
；υ4 I i)!I 
4 ろ05 0./G 































































































l:l 11 ·~· 外科資幽第 I:! ！｛き第 l 披
表 17 （兎：！：；11ug減血i1¥:~ .~） cc〕
H 過赤血球
日 賓！敬比
出 血 前 ｜ 678 1.110 
流 血 後 II 411 0 61 
:! I 358 O . ):; 
I 370 1.6ろ
輸胤後ら時 ｜ 437 ' 0.65 
1 I 340 ; o.乃2
ゴ ＇ .(.){ I日7
il 4ぅ－！ 0.1;; 
! .f.5:) I I~ば
0 I 47!l , "・ ;・ 1
1; .j；吋 0.＂ユ
表 18 （兎 2300gj寓血量 -1.5cc) 
車里 過 赤 血 球
日 千t 1政 上ヒ
一一一ー一ー’一一 －晶a’ー－ 一a一 a ー
出血肉i1I .)S:l 1.(11 
内！In.i孟 1I ;:, δ l.li-1 
2 ::;1; O.li] 







Ii 13131 I.I :l
表 19 比／平均値（表H一夫 18)
白血球
1‘＇t !Ii 比
I 17 1.00 
I J18 1.40 
i 7rJ I J.O;¥ 
! ]:!: 1.60 
I~ I 0.¥16 
llO I J.-t:l 
106 I I :.s 
115 I 1.4日










160 I. Ii 
IOI 1.10 
目1 11.Ss 











る； ! o.n 
44 l 0.56 
.-,.1 : 0.6!J 
5λ i 0.71 
60 I 0.11 















経過 ；赤血球 白胤 王者 1 血色素 i 経過 赤 血 球 自由．球 的1色 素
一 一一一一 一 一一一
H 般 fヒ 比 !I:. 1-l bを Iヒ 上ヒ 比
一一一 －一 一一一 一 ！輸 ifu.後
出血自if I l.11 ］｛｝｛｝ l 1() I 2日 0.71 1.0・1 I.il 
J病的lf圭1 け円7 l :a; 1.li:l ; 0.71i l.11 υ.74 
2日 l.i'i9 1.40 Ii.GS tl.8.-, 1.R'.I 1.Sゴ
司通 0.6:: 1 ・戸, (I r..1 ;) 1.Sλ 0.'.1 0.時，l
愉 I古1後 。71 Iぷ） 1./:l り け：1 I) 64 ] . ti{)
九日













ハ最モ低イ） • 1;111後ニ流血rf~ ノ赤血球数及血
色＃ ；－~イi f，；： ハ1我ニ 111fjlシ，24日寺：間後二ハ再
ビi成少 シテ， ソノ後ノ経過ハ銅製動物ニ於
ク Yレ車I~~過zilじシク佐近シ， hi1以シテヰルが，














エヨツテ IH現ス I~ 現象ト思ハレノレ。サリ ＇Icラ，胸膜岡ヨリ ノ赤血球ノl吸牧ハ全ク？？！とシタ ノデ
ハナク，少：，：：＇I＇ラ常ニ吸 I炊セラレテヰルJ,S；ニ亦胤球及血色素ノi'f長曲線ハ針吹動物ニ比シテ1;?




J古1色素合布部：ハ夫々 ノ平均fji＇（ニ於 テハ各々 4時間間ニ最モ陥i1Jトナル。i(Jシテ此 ノ時搾ハ胸膜
院l人］へノ血液ji：入ガ刺戟ト ナツテ現レタ法問現象ニ起！Alスルモノ デアツテ， ソノl説採取シタ瀦
i併lfn. it~ f: 外槻 I：梓 シ ク .f~~ ； ·，y トナツテヰル。拘隊内を曹達JjflJ血液ヲii：入シ タ場｛Iニハ， 純梓血液 ノ
場介ニ比 シ テ !111映 ヲ ~ill戟スル事担l ク ，法H＇，現象モ遥＝片：lリ1 デ ア凡内
1-1. I '1~ 外 科資 州第 I：！曜を第
臨 4 胸股内残留血液／
有形成分ノ消長
1. -J~後， )J何膜ノ穆,Yi作mガ減スソレ ト同時
ニ＇ JI何日本内湖沼l消殊＝ソノ液鴨成分ノl吸牧が



























的lif主ノ；場合ニハ赤血球ノ N~壌がw少テア yレガ＼拘隊酸曹注加Jf1Liiミノ；場合ニ ハ1~~1哀ノ l主ノ大ナ ’L
•Jf. ヲ示スモノデ ア ル 。
4. ！剛容内i！円滑l胤液中 ノ「ι1血球ノ i借長ニ就テハ， ii1f k1t~1娘二ヨツ テ明ナ ル 4rr ク ム純粋：血液
／場合エハ｜胸膜 ノ刺戟似態ガ件キ＼：t,i .:. Iと｜凧昧 ノJfHlぃ、少ク． ヨツテ珍i'Hiドュテ刈度ニM;fTサ
レテ，曲線ハ拘縁陪曹達加1血液ヨリモ少シ ク下リ，拘縁取掛迷加l凪lif主ノ揚合ニハ前者ヨリモ刺
戟十｛k態強キ鴻 メニ港出現象モ ゴリ倒、大デハアノレガ，白血球 ノ遊・！＋Iハ之ニモI曾シテ強大デ．アルI.Si
ノニ， i内長fl有線ハ白'I者＝比シテ上位ヲ示ス。
j七ノ後ニ於テハ＇ i伐慌成分ノ梓明ナl吸収.：：：. {t フイ l形成分 ノ i段縮卜白血球 ノ著lリj ナ遊－ Ii~，トガ系［
ナノレH;, .: , 11~械ハ念井 シ ， 10 時IUI ＝テ純粋Iflli伐ノ；場合ニハ十：~~·¥1of『lノ1.9佑ニ，拘隊酸曹法・｝}fl
Jf1Li1主ノ揚合ニハ！？ 倍トナル。イti. シ此ノ場合ニ 二r:－ ブペキ事ハ後者ノ I丹l~Jll ノ 1 -. H ヵ• f.1ii -X ニ比 シ テ
時間的ニ遅延 シテヰJl.-事デアツ テ．変えノ示ス如クェ11時l¥liをニl.!:li俗トナ ペ事ヲアハセ ｝フ
ルナラノf，後者 ノ；最高知ハ恐ラク10時間伐ェ アツ テ純粋a'lif<:ニltシテ吏.：；手！jキE ノト忠ハレル。





5. !l旬腔内輸血．ノ術噴IfIL if主＝及￥ス影響トシテハ ：輸血ヲ行ツタ動物デハ， J,¥j・後動物ト シテ
軍ニ潟血 ノミヲ行 ツタモ ノ＝比較シ テ，流血中 ノ赤血球数及血色系市’ノ消長内線ノ、複雑トナリ，
輸血ニヨット・ツノ著明ナ隆起ヲ形遣Jレ。 而 シ テソノ隆起曲線 人1－.昇脚ハ 片： シク，：：.~ デ ア リ， 下
｜海脚ハ比1安的ニ緩徐デアル。此ノ：事ハ輸血後比較的知ー昨年／j}J内ニ於テハ凝血現象ガ起ラナイ嬬／.' 
うしタトへ起ツテモー小官rsニ局限セラ レテヰル鴻 メニ， k血球ノI汲牧ハ隙時 セラレナイ ノテ句ア
ルヵー，凝血現象が漸次高度トナリ，，，及牧市jカV混血膜＝ ヨツテモ久’第＝主主食セ ラレ， l吸牧カ’阻害七
ラル 、 ェ ツレ テ曲線ハ徐々 ＝下降 シ ， 針！ 動物Jニ於ク I~ 犬等ノ ii'il~：曲線＝1身近 シテ1iクノデア
ルが， l放牧作用ノ障碍ガアルニモ閥ラス而吸収カ持続セ ラレルiニ．後者ヨ リモ優位ヲ示 シツ
ツ之ト相並ンデ推移シ，常態ヘノ復制モ後者ヨリモ早ク．時ニ，k血球温多訂正ヲ現出スル。潟血
Jミヲ行ツタ封象動物デハ決シテヵ、 1t-－現象ノ現ル ・事ハナ イノデアル。此ノ｜緊血色素社ハ亦
血球敢ト時々並行シテI制捜ス’L。





ニ於テ認メラレ， 1(1i モ凝血脱ニテ被ハ レル胸膜而ノ ]J.｛サニ ハN~者 ノ間ニ it異ハ認メラ レナイ u
M劉fHiJノ胸膜院ニ モ会例ニ於テ港問泌が、読明セラレルガ， 凝Jfl片ハイt-kシナイ。 港ti1 ii!i ノ~：：ハ
純粋血液ノ揚介ニハ倒j テ少；1：・ テ， イ1Jレモ:2c 以下デアパカ， 拘隊般皆述加血液 ノ場合ニハ a
市立＝多ク， 10cc ニi；主スルモ ノカ。アル。法1,;1主ノ色ハ去二ク赤色ヲ併ビ，鏡検スノレニ赤血球ガ、誇明
サレル。
結 論
1. 胸腔内ニ流杭シタ血if~ ニハ凝血現象ガ起ル。 0.5 %拘隊般曹達古II血液 ヲ民人シテモ凝JfJL
現象ヲミル揚合がきユィ。
~. JI何特内＝流i宇．シタ血液ノ1吸I炊ハ流出首日＝ハ相賞多坑デアルガ， ：；4時間後ニハ極微 トナ
ルn rfliシテ波開成分ノl吸牧ハ｜占｜開成分 ノl吸収ニ先け シ，向像酸曹達加i血液 ノH及牧ハ純粋血液ノ
1；ニ比べ？テイ、iミデアル」




5. ー側ノI内股ニ血液ヲ流住 l レバ，他側ニモI限度乍ラ埠出作削ヵ超リ． ソノヰ1ニハ少数 ノ
Ji;血球モ含マ レテ居ル。此ノ港／：！＼液量ハ拘縁酸曹連企日血液ノ；揚｛；－ニハ純粋血液ノ；場合ヨリモ遥
??（?? I 本外科 ’代 前l(J 本 I：！谷一 市 l iJ,¥: 
ニ大：早：デアル。
Ii. JI(~）院内へ血液ヲ流注スレノ心 情血後＝於クル i川環血液内ノ赤血球数及血色素貴ノ恢復
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